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Одно из актуальных направлений современной органической электроники 
связано с исследованием влияния упаковки молекул в материале на такие 
свойства, как проводимость, эффективность конверсии света (для элементов 
солнечных батарей), ёмкость и др. Соответственно, применение арсенала 
подходов супрамолекулярной химии для достижения прогнозируемой взаимной 
ориентации молекул в материале является одним из наиболее перспективных 
подходов к улучшению электрофизических показателей органических 
материалов. Изучение самосборки органических молекул, входящих в состав 
полупроводниковых органических материалов, и выявление закономерностей 
«структура-свойство» необходимы для создания новых электроактивных 
органических наноструктурированных материалов нового поколения, 
получаемых подходом «снизу-вверх». 
Ряд публикаций [1, 2], посвящённых влиянию самосборки 
электроактивных материалов на их электрические характеристики, 
демонстрируют перспективность исследований с практической точки зрения. 
Так, для солнечных батарей на основе материала из наноструктурированного 
полианилина показано увеличение коэффициента преобразования энергии в 4.25 
раза по сравнению с обычным полианилином [3], а модификация солнечной 
батареи «полиэтилендиоксотиофен полистиролсульфонат – индия титана оксид» 
самособирающимся монослоем цианобензойной кислоты позволила повысить 
коэффициент преобразования энергии в 4.5 раза [4].  
Представленное исследование посвящено изучению закономерностей 
самосборки полианилина с его структурным аналогом – ариламинопроизводным 





Предложено путем самосборки соединений, сходных по структуре и 
содержащих кислотные (производные фенотиазина) и основные фрагменты 
(олигомеры анилина), получить наноструктурированные электропроводящие 
материалы.  
Впервые методом соконденсации с тетраиодидом фенотиазиния [5] в воде 
было получено производное фенотиазина, содержащее два сульфокислотных 
фрагмента. Производное фенотиазина было использовано в качестве кислоты в 
реакции окислительной полимеризации анилина. Влияние фенотиазинового 
фрагмента, структурно сходного с тетрамером эмеральдина, изучено в 
сопоставлении с эмеральдином, полученным в присутствии п-
толуолсульфоновой кислоты.  
Структура и состав производного фенотиазина изучены комплексом 
физических методов: спектроскопии ЯМР 1Н и 13С, ИК, масс-спектрометрии ИЭР 
и элементного анализа. Размеры частиц эмеральдина, образующегося в 
присутствии п-толуолсульфоновой кислоты, и эмеральдина, образующегося в 
присутствии сульфокислотного производного фенотиазина, определены 
методами динамического светорассеяния и сканирующей электронной 
микроскопии.  
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